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Tämä opinnäytetyö käsittelee "Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle" -oppaan 
uudistusprojektia. Projekti kattaa kaiken suunnittelupöydältä toteutuksen kautta aina 
painovalmiiseen tuotteeseen saakka. Työ toteutetaan Fortumin Loviisan voimalaitoksen 
koulutusryhmässä ja valmis lehti tulee voimalaitoksen käyttöön. Lehteä jaetaan yli 
tuhannelle työntekijälle ympäri vuoden. Erityisen tärkeässä roolissa lehti on 
vuosihuoltojen aikana, jolloin ydinvoimalaitoksen työntekijämäärä kasvaa hetkellisesti 
usealla sadalla urakoitsijalla. 
 
1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Tavoitteena on uusia "Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle" -opas vastaamaan 
niin sisällöltään kuin ulkoasultaankin tämän päivän trendiä ja konsernin 
viestintävaatimuksia. Lehti on vanhentunut niin asiasisällön kuin ulkoasunkin puolesta. 
Lehti uusitaan yhteistyössä koulutusryhmän ja voimalaitoksen eri asiantuntijoiden 
kanssa. Lehden tarkoituksena on olla viranomaisvaatimusten mukaisen tulokoulutuksen 
ja perehdytyksen tukena voimalaitokselle töihin tulevalle urakoitsijalle tai uudelle 
työntekijälle. 
 
Tämän projektin tarkoituksena ei ole ainoastaan päivittää opasta ajantasalle. 
Tarkoituksena on lisäksi tutkia, miten konseptia voidaan kehittää vanhaan versioon 
verrattuna. Uudesta lehdestä tulisi tehdä lukijalle mielenkiintoisempi ja helpommin 
lähestyttävä. Käsiteltäviä ongelmia ovat mm. miten tavoitetaan lukemisen kolme eri 
tasoa (kansi, selailu, lukeminen), mitä asioita lehdessä on tarpeellista kertoa, miten ne 
tuodaan esille ja miten saada työntekijät lukemaan lehdessä jaettua tietoa myös 
koulutuksen jälkeen. Lukijan tavoittelussa tarkoituksena on hyödyntää ensisijaisesti 
visuaalisia keinoja. Käytetyt menetelmät perustellaan teorioilla, joihin tämän tutkielman 




Lehden tulee vastata ulkoasultaan konsernin graafisen ohjeiston vaatimuksia. Vanha 
lehti ei kaikilta osin täytä näitä ehtoja. Ulkoisesti mainostoimistossa toteutetun lehden 
laadussa on myös havaittu puutteita mm. oikoluvussa ja termien käytössä. Tämä 
selittyy osittain sillä, että työntekijällä ei ole konkreettista kosketusta voimalaitoksella 
käytettäviin termeihin ja järjestelmiin. Typografiset ja graafiset ratkaisut ovat joiltain 
osin perusteettomia. Lehden kerrontarytmi ja tiedon jäsentely kaipaa korjausta. Lukijan 
voi olla hankala löytää yleisimmin tarvittavia käytännön tietoja lehden syövereistä. 
Edellämainituista syistä sekä kustannussyistä, uusi lehti päätettiin toteuttaa sisäisesti 
voimalaitoksella, eikä ulkoistetusti.  
 
Lehden toteuttamisessa paikan päällä on se etu, että työprosessi on kokoajan käden 
ulottuvilla. Välitön palaute voidaan heti siirtää käytäntöön. Tarkoituksena on ottaa 
paljon koetulosteita ja luetuttaa lehteä jo varhaisesta vaiheesta asti mahdollisimman 
monella työyhteisön jäsenellä ja asiantuntijalla. Jos lehden toteutus tapahtuisi 
ulkoistetusti, ei tällaista mahdollisuutta olisi näin konkreettisesti. Taittajan, 
koulutusryhmän ja voimalaitoksen asiantuntijoiden jatkuva vuorovaikutus on prosessin 
onnistumisen kannalta tärkeää. Täten voidaan varmistaa että lehdessä esitettävä 
informaatio on varmasti oikeaa, ajan tasalla ja se tuodaan esille halutulla tavalla. 
Valmis tuote, master-pohjat, siihen liittyvät tekijänoikeudet sekä tutkimustyö jäävät nyt 
myös yhtiön käyttöön ja hyödynnettäväksi. Pieniä muutoksia lehteen ei tarvitse 
jatkossa enää tilata mainostoimistolta. 
 
Lehden asiasisältöä käsitellään ja kehitetään palavereissa koulutusryhmän edustajan, 
voimalaitoksen eri asiantuntijoiden ja lehden toteutuksesta vastaavan 
opinnäytetyöntekijän kesken. Lehteä työstetään Loviisan voimalaitoksella 
koulutusryhmän konttoritiloissa Eduhillillä. 
 
Lehden sisältö pohjautuu Ydinvoimalaitosohjeiden (YVL) ja Loviisan voimalaitoksen 
määräyksiin. Asiasisällöstä ja sen oikeellisuudesta vastaavat voimalaitoksen 
asiantuntijat sekä koulutusryhmä. Lehden taitosta ja ulkoasun vaatimuksista vastaa 
opinnäytetyöntekijä itse ja ne pohjautuvat Fortum-konsernin viestintäohjeisiin ja 
graafiseen ohjeistoon. Tutkimustyön tueksi koulutusryhmässä on käytössä useita 




Opinnäytetyön tavoitteena on Säteilyturvakeskuksen (STUK) viranomaisten 
vaatimukset täyttävä valmis opaslehti. Sisältötavoitteita ovat käytännöllisyys, 
hyödyllisyys, lähestyttävyys ja luettavuus. Tämän lisäksi oppaan halutaan olevan 
visuaalisesti mielenkiintoinen tietopaketti, jota voi jakaa ylpeydellä uusille työntekijöille 
ja urakoitsijoille. 
 
1.2 Opinnäytetyön rakenne 
 
Opinnäytetyö koostuu toiminnallisesta osuudesta, joka on valmis uudistettu Tervetuloa 
töihin Loviisan voimalaitokselle -opaslehti, sekä tutkimusosasta. Toiminnallisessa 
opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja raportointi. Toiminnallisessa 
opinnäytetyössä tutkimusmenetelmän käyttö ei ole vaatimus. (Airaksinen & Vilkka, 
2004, 9, 56.) Opinnäytetyöni painopiste on toiminnallisessa osuudessa, eli itse 
opaslehdessä. 
 
Opinnäytetyöni tutkimusosa sisältää prosessinkuvauksen lehden teosta 
esimerkkeineen, sekä pohdintaa ratkaisuista ja menetelmistä, joita lehdessä on 




2 Loviisan voimalaitoksen koulutus ja perehdytyskäytännöt 
 
Tässä luvussa selvitän lyhyesti Loviisan voimalaitoksen koulutus ja 
perehdytyskäytäntöjä. Niiden ymmärtäminen on oleellista opaslehden tarkoituksen ja 
vaatimusten hahmottamiseksi. 
2.1 Viranomaismääräykset ja YVL 
 
Säteilyturvakeskuksen antamat YVL-ohjeet koskevat ydinlaitosten turvallisuutta, 
ydinmateriaaleja ja ydinjätteitä, sekä ydinenergian käytön edellyttämiä turvajärjestelyjä 
ja valmiusjärjestelyjä. YVL-ohjeet ovat sääntöjä, joita yksittäisen luvanhaltijan tai muun 
kyseeseen tulevan organisaation on noudatettava, ellei STUKille ole esitetty muuta 
hyväksyttävää menettelytapaa tai ratkaisua, jolla YVL-ohjeessa esitetty turvallisuustaso 
saavutetaan. (YVL Ohje 2012. STUK) 
 
Viranomainen määrittelee YVL ohje 1.7:ssä koulutuksen vaatimukset. 
Ydinvoimalaitoksen kaikki perehdytykset ja koulutukset on laadittu näiden ohjeiden 
pohjalle.  
 
Koulutus on järjestettävä siten, että se varmistaa turvallisuuden kannalta 
tärkeiden tehtävien hoitamisessa tarvittavan pätevyyden saavuttamisen ja 
ylläpitämisen. Koulutukseen on sisällytettävä peruskoulutus, joka annetaan 
ennen kuin henkilö ottaa tehtävän kokonaan vastuulleen, sekä myöhemmin 
annettava kertaus- ja täydennyskoulutus. (YVL Ohje 1.7:5.1. STUK) 
 
 
2.2 Tulokoulutus ja urakoitsijat 
 
Jokainen Loviisan voimalaitokselle töihin tuleva henkilö käy ensin tulokoulutuksessa. 
Tulokoulutus on suoritettava hyväksytysti, jotta voimalaitokselle voidaan tulla töihin. 
Opetetut asiat tentitään. Tulokoulutus on uusittava kolmen vuoden välein. Tulokoulutus 
koskee niin Fortumin omaa henkilöstöä, kuin urakoitsijoitakin. Tulokoulutuskäytäntö on 
maailmanlaajuinen ydinvoimalaitoksilla, joskaan ei pakollinen, mikäli viranomaisten 
vaatima perehdytysmäärä on toteutettu muilla keinoin.  
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Loviisan voimalaitoksella hyväksytään Olkiluodossa käyty tulokoulutus ja päinvastoin. 
Myös ruotsalaisissa ydinvoimalaitoksissa käyty tulokoulutus kelpaa Suomessa erillisellä 
todistuksella. 
 
Suuri osa voimalaitoksen huolto ja kunnossapitotöistä tilataan urakoitsijoilta. 
Urakoitsijat ovat oman alansa ammattilaisia. Urakoitsijoita tilataan laitokselle töihin aina 
tarpeen mukaan. Suurin tarve urakoitsijoille on vuosihuoltojen aikana. 
 
2.3 Lehden rooli 
 
Mikäli voimalaitoksella on tarvetta esimerkiksi hitsaustöille, tilataan työtä tekemään 
alan ammattilainen. Lehden tarkoituksena ei ole opettaa hitsaajalle hitsaajan töitä, 
vaan perehdyttää työntekijä laitoksella vallitseviin erityisolosuhteisiin, jotta urakoitsija 
voi suorittaa työtehtävänsä turvallisesti niin laitoksen toiminnan, kuin itsensäkin 
kannalta. Lehden on tarkoituksena olla tulokoulutuksen tukena, ja mukana vaikkapa 
itse työpisteellä. 
 
Työsuhteen eri vaiheissa viestinnällä on erilainen merkitys. Yrityksen identiteetti syntyy 
pitkällä tähtäimellä ajan myötä. (Isohookana 2007, 235.) Tervetuloa töihin Loviisan 
voimalaitokselle –opas liittyy työntekijän perehdyttämisvaiheeseen, jolloin sen on 
otettava huomioon seuraavia asioita: Perehdyttäminen on uuden tulokkaan tukemista 
siihen saakka, kunnes hän on riittävän varma itsenäiseen työskentelyyn tehtävässään 
(Viitala Isohookanan 2002, 259 mukaan). 
 
Uuden henkilön tulopäivä on tärkeä, sillä se jää mieleen pitkäksi aikaa – joko hyvässä 
tai pahassa. Alkuaika on tärkeää motivoitumisen ja yhteisöllisyyden luomisen kannalta. 
(Isohookana 2007, 238.) Perehdyttämisestä on vastuussa pääasiassa aina lähin 
esimies. Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle –opas on kuitenkin yhtenä 
keskeisimpänä materiaalina niin perehdyttävälle esimiehelle, kuin perehdytettävälle 






Tässä luvussa selvitän projektin lähtökohtien ja etenemisen kannalta keskeisiä asioita, 
omaa rooliani sekä käsittelyn rajausta. 
3.1 Käsittelyn rajaus 
 
Tässä tutkielmassa käsittely on rajattu Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle -
lehden ympärille. Asiasisältö on pääasiassa voimalaitoksen asiantuntijoiden tuottamaa, 
joten sisällön käsittelyssä keskitytään tämän sisällön ulosantiin ja viestin välittämiseen 
lukijalle. Henkilöstölehtien suunnittelu ja uudistaminen yleisellä tasolla on jätetty 
käsittelyn ulkopuolelle, sillä ne eroavat käyttötarkoitukselta ja tavoitteiltaan Tervetuloa 
töihin -lehdestä, joka on pääasiassa koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi tarkoitettu. 
 
Yleisesti henkilöstölehden tärkeimpiä aiheita ovat johdon näkemykset yrityksen 
nykytilanteesta ja kehityssuunnitelmista (Ikävalko 1995, 68). Henkilöstölehdissä 
käsitellään yhteisöön, ympäristöön, ihmisiin, tuotteisiin, palveluihin ja harrastuksiin 
liittyviä aiheita (Juholin 2009, 181). Lehdessä voidaan esitellä yrityksen työntekijöitä ja 
eri osastoja yhteisöhengen nostattamiseksi (Isohookana 2007, 241). Tervetuloa töihin 
Loviisan voimalaitokselle -vihkon tavoitteena on perehdyttää uusi työntekijä laitoksen 
toimintaympäristöön ja olla tukena tulokoulutuksen ohella oppimateriaalina. 
 
3.2 Lähtökohdat ja menetelmät 
 
Uusimisprosessin lähtökohdaksi otettiin ns. puhdas pöytä. Uudistettua lehteä 
lähestyttiin sillä ajatuksella, että vanhaa lehteä ei olisi koskaan ollutkaan. Tällä pyrittiin 
tuoreeseen lopputulokseen. Keskeisenä tavoitteena oli lukijalähtöinen suunnittelu. 




Alustavan uuden sisällysluetteloluonnoksen pohjalta aloitettiin asiantuntijapalaverit, 
jossa kutsuttiin koolle kunkin osa-alueen edustajia. Palaverissa käsiteltiin visiota 
uudistetusta lehdestä ja sen pohjalta keskusteltiin mitä halutaan kertoa ja miten. 
Palaverin pohjalta kasattiin luonnostelma-aukeamia joita esiteltiin asiantuntijoille 
sähköpostin välityksellä ja kehitettiin kommenttien perusteella. Tätä kiertoa jatkettiin 
aina valmiiseen tuotokseeen asti. 
 
Charles Redding luokittelee organisaatioviestinnän kolmeen luokkaan. 
Tehtäväviestintään, ylläpitoviestintään ja henkilöviestintään. Tervetuloa töihin Loviisan 
voimalaitokselle –opas sijoittuu tässä luokittelussa ensisijaisena tarkoituksenaan 
ylläpitoviestintään. Ylläpitoviestintä sisältää organisaation jatkuvuuteen liittyviä asioita, 
kuten toimintaohjeita, määräyksiä ja työskentelyohjeita. (Wiio 1994, 164.) Jotta 
oppaasta saataisiin lukijalle mielenkiintoisempi, päätin sulauttaa mukaan myös 
elementtejä muista luokista. Esimerkiksi henkilöviestinnän työtyytyväisyyteen, 
motivaatioon, tunteisiin, asenteisiin ja yleiseen tiedonsaantiin liittyvistä elementeistä. 
 
3.3 Taittajan rooli 
 
Taittajan rooli on toteuttaa lehdelle asetetut visuaaliset tavoitteet, eli koota 
tekstimateriaali, kuvitus, mainokset, ilmoitukset ja muu aineisto yhteen parhaalla 
mahdollisella tavalla lehden tarkoitusta ja tavoitteita ajatellen. Taittamiseen tulee 
suhtautua ikään kuin sisällön jalostamisena, eikä niinkään tyhjän tilan täyttämisellä. 
(Mykkänen, 1998, 142.) Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle -oppaan teossa 




3.4 Vanhan lehden ongelmat ja kehittämistarpeet 
 
Vanha Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle -lehti on alun perin tehty jo yli 
kymmenen vuotta sitten. Tämän jälkeen lehteä on tilkkutäkkimäisesti päivitelty ja 
paikkailtu sieltä täältä ilman sen tarkempaa suunnittelua. Tämä on ennen pitkää 
johtanut siihen, että lehdestä on tullut sekava ja visuaalisesti vanhentunut. Sekavuutta 
lisää myös se, että uutta ja vanhaa tietoa oli monelta osin sekaisin keskenään. 
 
Yhtenä ongelmana vanhan lehden käytössä havaittiin, että lehdet jäivät usein 
tulokoulutuksen jälkeen pöydälle lojumaan, eikä niitä otettu mukaan jatkossa 
hyödynnettäväksi. Vanha lehti oli kokoa A4, eli suuren kokonsa vuoksi hankala mukana 
kuljetettavaksi. Tähän pyrin vaikuttamaan muuttamalla uusden lehden vihkokokoon A5, 
jolloin materiaali on houkuttelevampi ja helpompi ottaa mukaan. Tällaisen julkaisun 
säilyttäminen A4 -kokoisena on mielestäni muutenkin perusteetonta. Taiton elementit 
ja asiasisältö on mahdollista esittää kompaktimmassa muodossa, jolloin 
kokonaisuudesta ei tule lainkaan niin raskas ja levittynyt kuin A4 koossa.  
 
3.5 Kohderyhmä ja lukijakunta 
 
Vaikka julkaisun kohderyhmä on rajattu selkeästi voimalaitokselle töihin tuleviin 
henkilöihin, ovat kohderyhmän sisäiset erot kuitenkin kovin heterogeeniset. Tämä 
asettaa omat haasteensa julkaisun sisällölle. Viestin on mentävä perille jokaiselle 
lukijalle, koulutus-, työ- ja kokemustaustasta huolimatta. Tulokoulutus ja sen 
yhteydessä jaettava opas on sama kaikille työntekijöille. Tulokoulutuksen jälkeen 
tapahtuva ammattiryhmäkohtainen perehdytys syventää sen sijaan kunkin tulokkaan 
työtehtävän mukaisia asioita ja siinä on käytössä oma kullekin ryhmälle räätälöity 
koulutusmateriaali. Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle -opas onkin vain 




3.6 Aikataulu ja projektin eteneminen 
 
Ajatus oppaan uusimisesta oli ollut vireillä jo pidemmän aikaa, mutta sopivaa tekijää ja 
ajankohtaa ei ole käytännöllisistä- ja resurssisyistä ollut projektiin järkevää sijoittaa. 
Uudistusprosessi alkoi toden teolla helmi-maaliskuun vaihteessa 2012, kun tarjouduin 
toteuttamaan uudistuksen opinnäytetyön muodossa. Uuden oppaan oli määrä 
valmistua kesä-heinäkuun vaihteeseen, jotta valmis tuote olisi painon jälkeen jaossa 
uusille työntekijöille elokuussa alkaviin voimalaitoksen vuosihuoltoihin.  
Ensimmäiset viikot talvella menivät käytännön järjestelyjen ja esityön parissa. Heti 
alusta kuitenkin suunniteltiin alustava sisällysluettelo ja keskeisimmät asiat, joita 
oppassa tulee käsitellä. Luonnostelin myös oppaan tulevaa ilmettä ja visuaalisia 
elementtejä lorem ipsum -täytetekstin ja luonnostelukuvien avulla Adobe inDesign CS4 
-taitto-ohjelmalla. Näiden luonnostelmien pohjalta aloimme varaamaan palavereja 
kunkin osa-alueen asiantuntijoiden kesken. Kaikissa palavereissa mukana oli myös 
koulutusryhmän edustajana koulutusasiantuntija Katarina Holmberg, jonka tehtävänä 
oli esittää koulutusryhmän näkemyksiä ja toiveita oppaan sisällön suhteen. Oma roolini 
palavereissa oli kuunnella kumpaakin osapuolta ja tehdä tarvittavat muistiinpanot 
keskustelusta. Palavereihin mennessä minulla oli jo visio miltä opas tulee näyttämään 
ja mistä elementeistä se tullaan rakentamaan. Esitin palavereissa asiantuntijoille näitä 
viestinnällisiä seikkoja ja keinoja, miten kukin asia voidaan oppaassa kertoa. Palaverin 
pohjalta kunkin osa-alueen asiantuntijat alkoivat kirjoittamaan asiasisältöä. Samalla 
mietimme myös kuvien käyttöä, onko niitä saatavilla jo valmiiksi vai pitääkö niitä käydä 
ottamassa. 
 
Palaverien jälkeen tekstisisältöä alkoi saapumaan minulle vaihtelevalla aikataululla, 
riippuen sisällön laajuudesta ja sen laatijan muista kiireistä. Oppaan uudistusprojekti 
lähti alkukevään tienoilla siis hieman yskähdellen liikkeelle. Pikkuhiljaa eri aukeamia 
alkoi kuitenkin hahmottumaan ja sähköpostia kulkemaan suuntaan ja toiseen. Sain 
luonnostelma-aukeamista hyvin palautetta ja kehitin niitä eteenpäin. Oikolukuprosessi 
oli käynnissä koko projektin ajan. Koetulosteita otettiin jatkuvasti koulutusryhmän 




4 Graafisen ohjeiston käyttö ja soveltaminen 
 
Tässä luvussa selvitän Fortumin graafisen ohjeiston sisältöä ja sitä, miten sen käyttö 
vaikutti omaan työhöni. 
 
Fortum-konsernilla on kattava viestintäohjeisto, johon pohjautuen kaikki julkaistava 
materiaali tulee tuottaa. Tämä ohjeisto on uuden Tervetuloa töihin Loviisan 
voimalaitokselle -oppaan ulkoasun keskeisimpänä vaikuttajana. Fortumin graafinen 
ohjeisto tarjoaa suunnittelijan käyttöön mielestäni riittävän määrän eri elementtejä 
mielenkiintoisen julkaisun tekemiseen. 
 
Visuaalisissa ratkaisuissa tulee olla perusteltu viestinnällinen merkitys, eikä pelkästään 
se, että ne noudattavat yrityksen sisäisiä sääntöjä. Vaarana on, että lukijan tarpeet 
unohtuvat. Lehdellä on kuitenkin aina strateginen tehtävä ja viestinnällinen tavoite. 




Ulkoasu-uudistuksen tulee lähteä siitä, että lehti määrittelee ensin itsensä ja 
päämääränsä (Huovila, Pulkkinen, Taipale 1998, 8). 
 
Erityistä huomiota vaativat asiat on pyritty nostamaan taitossa esille muun massan 
keskeltä. Poikkeavuus herättää huomiota. Erilaisia huomiotekijöitä voivat olla poikkeava 
ääni, liike, väri tai vastakohta (Wiio 1994, 37). 
 
Taiton ja kuvien käytön pääperiaatteena on rauhallisuus. Luettavuuden kannalta harvat 
suuret kuvat ovat parempia kuin monet pienet (Wiio 1994, 135). Tervetuloa töihin 
Loviisan voimalaitokselle –oppaassa pyrin käyttämään kuvia pääasiassa kahdella 
tavalla. Koko aukeaman tai sivun kokoiset kuvitukselliset kohokohdat, sekä puolen 
sivun kokoiset täsmentävämmät kuvat. Kuvat on pyritty sijoittamaan aukeamalla 
sellaisiin kohtiin, johon katse hakeutuu helpoiten. Otsikoinnin varatessa aukeaman 
vasemman sivun yläosan, kuvat on sijoitettu aukeaman vasemman sivun yläosaan.  
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On tutkittu, että katse viipyy aukeaman näissä osissa yleensä 60 % ajasta, joten 
huomion herättäjät on hyvä sijoittaa tälle alueelle. Lukijan tavoittelussa näillä 
mielenkiintoisilla elementeillä pyritään siihen, että kipinä syttyisi myös lukemaan 
aukeaman tekstisisältöä. Havaitsemisen kannalta aukeaman tärkein paikka on vasen 
ylänurkka ja heikoin oikea alanurkka. (Wiio 1994, 135.) 
 
Ennen varsinaista taittoprosessia, suunnittelin ennalta aukeamien rakenteen 
rautalankatyyppisesti. Ammattipiireissä tätä rakennetta kutsutaan gridiksi. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että palstoille, marginaaleille, otsikoille ja kuville määritellään paikat ja 
mitat, jota noudatetaan koko teoksessa. Samalla suunnittelin myös graafisen ohjeiston 
pohjalta erilaisten infolaatikoiden ja nostojen paikat sekä ulkoasun. 
Asiantuntijapalavereissa esittelin uuden lehden rautalankarakennetta ja kerroin millaisia 
elementtejä heillä on käytettävissään pelkän leipätekstin lisäksi oman aihealueensa 
esittämisessä. Pohdimme muunmuassa mitä kuvia voisimme käyttää ja missä koossa. 
Mikä on koko artikkelin keskeisin ajatus joka voitaisiin nostaa infolaatikossa esiin? Onko 
jokin hyvä ajatus tai lausahdus, joka voidaan nostaa esille lainauksena? Mitä tärkeitä 
asioita voitaisiin nostaa erilliseen laatikkoonsa huomion kiinnittämiseksi? 
 
Suunnittelin muutaman erilaisen aukeamarakenteen eri tarkoituksia varten ja loin niistä 
taitto-ohjelmassa master-pohjat. Aihealueesta riippuen valitsin jokaiselle sopivan 
rakenteen, joihin aloin lisäämään sisältöä. Mukaan mahtui myös muutama uniikki 
aukeama, joka vaati täysin gridistä poikkeavan suunnittelun. Esimerkiksi 
kenkärajakäytäntöä käsittelevä sarjakuva-aukeama. 
 
Ohessa esimerkkikuvat kahdesta erilaisesta aukeamaratkaisusta. Selvitän tarkemmin 










Fortumin graafisessa ohjeistossa on kaksi virallista fonttia. Veto com on päätteetön 
groteski, jota käytetään pääasiassa otsikoissa eri paksuisina leikkauksina, sekä lyhyissä 
leipätekstikappaleissa. Erillisen fontin käyttö esimerkiksi otsikoissa on perusteltua, sillä 
ne lisäävät luettavuutta irroittamalla tehostetun osuuden muusta tekstistä (Wiio 1994, 
134).  
 
Toinen fontti on päätteellinen antiikva Really LT, jota käytin leipätekstifonttina uudessa 
Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle -oppaassa. Vanhassa lehdessä 
leipätekstifonttina käytettiin Veto comia, mutta Really LT on mielestäni asiallisempi 
valinta tämäntyyppiseen julkaisuun. Päätteellinen antiikva, eli renessanssiantiikva on 
kehitetty vartavasten pitkien tekstien ja kirjojen lukemista varten. Se on helposti 
luettavaa ja se ei väsytä silmää viivakontrastin ollessa eloisa (Itkonen 2007, 32). 
Antiikvan käyttö leipätekstinä luo myös kontrastia infolaatikkojen ja otsikoiden 
groteskeihin. Antiikvateksti on myös mielestäni arvokkaampaa kuin groteski, joten se 
tekee tekstisisällölle paremmin kunniaa. 
 
Käytin leipätekstin tummuutena 80 % harmaata. Käytännössä tämä näyttää paperilla 
lähes mustalta, mutta tekstistä ei tule kuitenkaan aivan niin raskasta kuin 100 % 
mustalla. Fortumin käytössä oleva Really LT -fontin leikkaus on medium, joka on jo 
itsessään melko raskas. Leipäteksti pysyy tällöin mukavammin luettavana, sillä liika 








Fortumin viralliset värit ovat vahvoja ja moderneja. Fortumin imagon mukaan niiden on 
tarkoitus tuoda pehmeyttä visuaaliseen ulkoasuun. Vahvat värit tarkoittavat kuitenkin 
sitä, että värisommittelun on oltava hillittyä. Kaikista väreistä onkin suositeltavaa 
käyttää himmennettyjä versioita esimerkiksi nostoissa ja laatikoissa. Julkaisuissa 
suositaan käytettävän yhtä pääväriä ja paria tukevaa väriyhdistelmää. (2009, Fortum) 
 
Fortumin laaja väriavaruus asetti omat haasteensa värisommittelulle. Pääväriksi 
korostuksiin valitsin väriavaruudesta tummanpunaisen (CMYK 0c, 100m, 20y, 30k). 
Muut värit ovat pääasiassa himmennyksiä muusta värivalikoimasta. Esimerkiksi 
infolaatikoissa on käytössä himmeää sinistä ja nostoissa keltainen. Vihreät värit jäivät 
uudessa oppaassa oikeastaan kokonaan pois, sillä en keksinyt niille perusteltua 
käyttöä. En halunnut myöskään rakentaa koko layoutia käyttäen vihreää päävärinä, 
jolloin sen käyttö olisi toiminut paremmin. Jos olisin ottanut vielä vihreät värit käyttöön 
tähän ulkoasuun, olisi kokonaisuudesta tullut auttamatta liian sotkuinen. Taustojen 
värit ovat pääasiassa haaleaa harmaata ja valkoista, jolloin punainen korostus on 
paljon luettavampaa. Fortumin väriavaruuden tummempi punainen on myös melko 
rauhallinen sävy ollakseen punainen, joten se ei ole liian hyökkäävä. 
 
Huom. Fortumin graafiset ohjeet ovat syksyn 2012 aikana jälleen muuttuneet siitä, 
mitä ne olivat tätä opasta tehdessä. Fortumilla on käytössä enää kaksi pääväriä ja ne 

































5 Menetelmien soveltaminen ja käyttö uudistetussa oppaassa 
 
Tässä luvussa avaan esimerkkien kautta uuden lehden suunnittelufilosofiaa ja 
ratkaisuja. Selvitän myös miten ja miksi mikäkin asia on päätynyt omalle paikalleen. 
Koska lehden eri osiot on rakennettu yhtenevälle pohjalle, en käsittele jokaista aluetta 
erikseen. Havainnollistan muutamalla valikoidulla esimerkillä suunnitteluratkaisujani, 
jotka koen siihen sopivimmiksi. 
 
5.1 Lehden rakenne 
 
Oppaan aiheet valittiin keskeisimmistä asioista, jotka uuden työntekijän tulee tietää. 
Opas on pyritty rytmittämään loogiseen järjestykseen, osittain sen mukaan missä 
järjestyksessä uusi työntekijä kohtaa asiat tullessaan töihin. Heti kannen kääntöpuolella 
onkin muistilista asioista, joita tapahtuu työsuhteen alussa ja lopussa. Tämän viereen 
on sijoitettu sisällysluettelo. Ensimmäisen aukeaman oikealla sivulla on 
voimalaitosjohtajan terveiset. Ensimmäisenä artikkelina oleva voimalaitosjohtajan 
tervehdys ottaa heti kontaktia lukijaan henkilökohtaisesti. Tämä on osana positiivisen 
ensivaikutelman luomista. 
 
Lehden ensimmäinen varsinainen luku on isolla aukeaman kokoisella kuvalla Loviisan 
voimalaitoksesta varustettu yleisesittely laitoksesta ja ydinvoimasta. Lehden 
ensimmäisten sivujen on tarkoitus olla pohjustuksena tulevalle sisällölle ja 












Kuvio 6. Ensimmäisen luvun toinen aukeama esittelee tarkemmin Loviisan voimalaitoksen 
rakennetta. Mukana yksinkertaistettu kiertokaavio ja kuva reaktorihallista 
vuosihuoltojen aikana. 
 
Loviisan voimalaitoksen kenkärajakäytäntö siirryttäessä ei-valvonta-alueelta valvotulle 
alueelle on yksi tärkeimmistä käytännön asioista joita uuden työntekijän tulee sisäistää. 
Tälle annettiin näkyvä rooli myös lehdessä. Kenkärajakäytäntöä esittelevä aukeama 
eroaa visuaalisestikin muusta lehdestä ja se pomppaa helposti esiin. Siirtymiseen liittyy 
monta muistettavaa asiaa ja se on tehtävä juuri oikein, jotta mm. mahdollisen 
kontaminaation leviäminen pysyy estettynä. Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle 
-oppaassa asiaa lähestytään sarjakuvamaisella esityksellä. Käytimme yhtä 




Kuvio 7. Kuvasarja-aukeama, joka selvittää vaihe vaiheelta toiminnan kenkäraja-alueella. 




5.2 Lukijalähtöinen suunnittelu 
 
 
Yksi keskeisimmistä tavoitteista uuden lehden suunnittelussa oli lukijalähtöinen 
suunnittelu. Lukijan tavoitteluun on olemassa tiettyjä keinoja: (Nykänen 2002, 12) 
 
Keinoja lukijan mielenkiinnon herättämiseen: 
- innostava, osuva ja informatiivinen otsikko 
- tärkeiden (tai uusien) asioiden esittäminen heti tekstin alussa 
- silmäilyyn tai lukemiseen houkutteleva ulkoasu 
- ajatuksia herättävä kannen kuvitus 
 
Keinoja lukijan mielenkiinnon ylläpitämiseen 
- luonteva jäsentely ja havainnollinen väliotsikointi 
- lukemista helpottava typografia ja taitto 
- tekstiä havainnollisesti täydentävä kuvitus 
- sujuva kielellinen ilmaisu; selkeät ja helppotajuiset lauserakenteet 
- lukijalle vieraiden käsitteiden välttäminen - tai määrittely 
 
Lehdessä on pyrittävä tasapainoon mielenkiintoa herättävän ja asiallisen ulkoasun 
välillä. Suunnitellessani toteutusta tulin siihen tulokseen, että aikakausilehdille 
tyypillinen visuaalinen ulosanti, liika abstraktius ja visuaalinen irrottelu, syö lehden ja 
asiasisällön uskottavuutta, aiheuttaa epämääräisyyttä ja vaikeuttaa olennaisen tiedon 
vastaanottamista sekä ymmärtämistä. Tämä voi aiheuttaa myös ei-toivottuja 
seurauksia, kuten lukijan turhautumista. Tätä uudistetun oppaan ulkoasulla 
ensisijaisesti pyritään välttämään. 
 
Lukijan asemaan samaistuminen on tärkeää lehden tekijälle. Tekijän tulee miettiä, 
miten välittäisi tiedon parhaiten itselleen ja mikä saa kiinnostumaan lehdestä 
(Rantanen 2007, 81.) Omalta osaltani lukijan ja tässä tapauksessa myös oppijan 
asemaan samaistuminen onnistuu hyvin. Olen itse käynyt läpi vuonna 2010 silloisen 
koulutuksen ja materiaalin. Laitoksen toiminnasta ja olosuhteista olen saanut kolmena 
vuonna kokemusta muutaman kuukauden jaksoilta, jolloin olen ollut laitoksella työssä. 
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Tässä mielessä minulla on tuoretta näkemystä, millainen koulutusmateriaalin tulee olla 
laitokselle töihin tulevan kannalta, ilman että laitoksen käytännöt ovat juurtuneet 
monien vuosien aikana tapoihini. Olen käynyt myös koulutukset vuonna 2004 TET-
harjoittelun yhteydessä, mutta tästä ei ole sen tarkempia muistikuvia. 
 
5.3 Ymmärrettävyyden osatekijät 
 
Nykänen selvittää ymmärrettävyyden osatekijöitä neljällä eri tasolla. Nämä osatekijät 
ovat keskeisin ajatusmalli uuden opaslehden suunnittelussa. Nykäsen taulukko 
pohjautuu Osmo A. Wiion vastaavaan taulukkoon.  Käytän tässä tapauksessa Nykäsen 
toissijaista lähdettä, sillä se on tähän tarkoitukseen havainnollisempi, kuin Wiion 
alkuperäinen taulukko. (Nykänen 2002, 13) 
 
1. Sisältötekijät 
- Havainnollisuuden aste: Mitä lähempänä asia on kosketeltavaa todellisuutta, sitä 
helpompi aihe on ymmärtää. 
- Samaistuminen: Mitä paremmin vastaanottaja pystyy samaistumaan aiheeseen - ts. 
mitä tutumpi se hänelle on - sitä helpompi hänen on sitä ymmärtää. 
- Ideatiheys: Mitä useammin tekstissä esitetään uusia asioita, sitä vaikeampaa se on. 
 
2. Rakennetekijät 
- Sanatekijä: Pitkät, oudot ja vierasperäiset sanat estävät ajatuskokonaisuuksien 
syntymistä pikamuistissa. 
- Lauseenrakenne: Mitä pitempiä ja monimutkaisempia lauseet ovat, sitä vaikeampi 
niitä on ymmärtää, koska pikamuisti ylikuormittuu 
 
3. Ulkoasutekijät 
- Ulkoasu (typografia) vaikuttaa sekä motivaation että havaintopsykologian kautta. 
 
4. Motivaatiotekijät 
- Mitä mielenkiintoisempi sanoma on, sitä enemmän vaivaa vastaanottaja näkee sen 





Edellämainitut periaatteet ovat avaintekijöitä uuden lehden suunnittelussa. Pyrin 
ottamaan kaikki neljä ymmärrettävyyden osatekijää huomioon lehteä toteuttaessa. 
Havainnollistan toteutustani seuraavaksi käytännön esimerkillä Tervetuloa töihin 
Loviisan voimalaitokselle -lehdestä. Visuaalisten ratkaisujen tulee olla perusteltuja, 
joten kaikki elementit eivät ole käytössä oppaan joka luvussa. Tästä syystä hyvänä 
esimerkkiaukeamana toimii jätehuoltoa käsittelevä luku, jonka sisältöön päätyi kaikki 
lehdessä käytetyt visuaaliset elementit ja ratkaisut. Jätehuoltoluku on muutenkin yksi 
onnistuneimmista kokonaisuuksista, sillä vuorovaikutus voimalaitoksen 
jätehuoltoasiantuntijoiden ja koulutusryhmän välillä oli aktiivisinta. Tämän vuoksi 
minun oli helppoa ja mielekästä työstää sekä kehittää sitä eteenpäin. 
 
Tässä luvussa korostuu selkeä väliotsikoinnilla tehty jaottelu. Dominoivan pääotsikon 
lisäksi väliotsikoita on kahdessa tasossa. Toisen tason otsikot ovat suuraakkosilla ja 
punaisella korostuksella, jotta ne erottuvat lukijalle vaivattomasti. Toisen tason otsikot 
ovat listattuna myös sisällysluetteloon ja ne käsittelevät merkittäviä kokonaisuuksia. 
Niiden on siis löydyttävä tekstimassan seasta helposti, jos lukija haluaa tarkistaa 
lehdestä jonkin täsmentävän kohdan. Kolmannen tason otsikot ovat pienaakkosilla 
ilman punaista korostusta ja niiden tarkoitus on otsikoida seuraavan kappaleen sisältö 
ja lähinnä rytmittää tekstiä. Sisällön kannalta ne eivät ole yhtä merkittäviä kuin toisen 
tason otsikot. 
 
Jutun rytmitys on mietitty seuraavasti: Alussa pohjustetaan ensin lyhyesti 
voimalaitoksen jätehuoltokäytäntöjä ja periaatteita yleisellä tasolla. Tämän jälkeen 
esitetään jätteiden keräyskäytännöt ja viimeisenä erot valvonta-alueen ja ei-valvonta-
alueen jätteissä. Ydinvoimalaitoksessa valvotun- ja ei-valvotun alueen käytännöt ja 
toiminta eroavat toisistaan huomattavasti. Näiden erojen ymmärtäminen ja 
sisäistäminen on yksi tärkeimmistä asioista, jonka työntekijän tulee ymmärtää. Nämä 
seikat on tultava opasvihkossakin selkeästi esille.  
 
Leipäteksti on jaettu kahteen tasapalstaan. Tasapalsta tuo taittoon selkeyttä ja 
järjestelmällisyyttä, joskin vaarana on välistyksen epämääräisyys. Taitto-ohjelmissa 
välistystä pystyy kuitenkin melko hyvin säätämään, jotta ongelma voidaan kiertää. 
Sopivaa palstan leveyttä on tutkittu mm. silmäkameran avulla. Lukemiselle edullinen 
palsta on suhteellisen kapea (5-10 cm). Tällöin silmä ei harhaile (Wiio 1994, 134). 
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Sivun ulkoreunaan on varattu tilaa marginaalille, jota voidaan käyttää tarkentaville 
nostoille. 
 
Tietolaatikoita käyttämällä itse juttutekstiä voidaan lyhentää ja aiheeseen liittyvät 
perusfaktat löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Tietolaatikon on erotuttava 
typografisesti tai visuaalisesti muusta aineistosta, vaikka sen ei tarvitsekaan 
välttämättä olla perinteinen laatikko. (Huovila, Pulkkinen, Taipale 1998, 46.) 
Marginaalinostojen lisäksi Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle -oppassa käytössä 
on ulkoasultaan hieman post-it lappua muistuttava laatikko, joka sisältää erityistä 
huomiota ansaitsevaa tietoa, jonka on syytä erottua leipätekstistä. 
Muistilappumaisuutta korostamaan laatikon alareunaan on lisätty Fortumin graafisen 
ohjeiston mukainen kulmataitos, joka on pääasiassa käytössä julkaisujen kansissa, 
mutta sitä käytetään myös nostoissa. Nämä nostot eroavat infolaatikoista siten, että ne 
sijoitetaan suoraan palstalle, eivätkä ne pomppaa esiin sivun ulkopuolelta. Ne sisältävät 
myös yleensä enemmän tekstiä kuin infolaatikot. Infolaatikoiden tarkoitus on jättää 
mieleen avainajatuksia aihealueeseen liittyen, periaatteella "jos et muuta muista, 
muista edes tämä". Esimerkkinä käytetyssä jätehuoltoluvussa infolaatikkoon päätyi 
hieman enemmän sisältöä mitä muissa luvuissa, joten se paisui ehkä hieman liiankin 
suureksi. 
 
Tässä luvussa kuvia käytettiin kahdella tavalla. Oppaan sivun 39 kuva pyrkii olemaan 
mahdollisimman havainnollistava ja selkeä visualisointi ei-valvonta-alueen 
jätteidenkeräys- ja lajittelupisteestä. Kuva on koko sivun levyinen ja sijoitettu suoraan 
väliotsikoinnin yläpuolelle. Kyseinen kuva on otettu turbiinihallista, mutta käytännössä 
ei-valvonta-alueen jätepisteet ovat samanlaisia muissakin tiloissa. Seuraavan 
aukeaman kuva ei ole aivan yhtä havainnollistava, mutta se liittyy kuitenkin aiheeseen. 
Aukeaman kappale käsittelee valvonta-alueen jätteitä. Kuvassa on koko aukeaman 
kokoinen kuva voimalaitoksen loppusijoitusluolasta, johon jätteet päätyvät. Kuvan 
tarkoitus on olla yksi lehden visuaalisista kohokohdista. Rytmityksen kannalta se osuu 
mukavasti lehden puolivälin jälkeen. Kuva tukee kuitenkin riittävästi tekstin sisältöä, 
jotta sen käyttö on perusteltua. Kuvassa on myös sopivaa pinta-alaa leipätekstin 




Jätehuolto-osioon sijoitettiin myös yksinkertainen taulukkotyyppinen listaus vuodessa 
syntyvistä jätemääristä. Tästäkin taulukosta jätettiin vuosiluvut pois, jotta lehteä ei 
tarvitse vain sen takia päivittää heti uudelleen. Ratkaisuna kerrotaan keskimäärin 
vuosittain kertyviä erityyppisiä jätemääriä. 
 
Leipätekstin sisällä vilisee erilaisia termejä, vierasperäisiä sanoja ja muita avainsanoja. 
Niiden ymmärrettävyyden ja tärkeyden korostamiseksi näin tarpeelliseksi korostaa niitä 
myös jollain tapaa visuaalisesti. Lihavointi on perinteinen keino korostaa yksittäisiä 
sanoja tekstimassasta, mutta en itse halunnut tätä käyttää. Runsas lihavoinnin käyttö 
tekee tekstistä helposti levotonta. Päädyin käyttämään punaista korostusväriä, kun 
tekstissä tulee ensimmäistä kertaa esille uusi termi tai muu erityistä huomiota vaativa 
sana. Tämä helpottaa myös löytämään näitä termejä tekstistä, mikäli lukija etsii 




Kuvio 8. Jätehuoltoluku. Ensimmäisellä aukeamalla lukuisia visuaalisia elementtejä ja nostoja, 







6 Yhteenveto ja loppupäätelmät 
 
Tässä luvussa pohdin projektin jälkitunnelmia ja omaa oppimistani. Käsittelen myös 
voimalaitokselta saatua palautetta lopputuloksesta. Pohdin myös miltä opaslehden 
tulevaisuus saattaa näyttää. 
 
6.1 Tavotteiden saavuttaminen ja palaute 
 
Mielestäni alussa asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin. Löysin toimivat ratkaisut projektin 
tavoitteisiin ja ongelmiin. Lehti saatiin valmiiksi aikataulussa, vaikka alussa eteneminen 
olikin hieman hidasta. Olen melko tyytyväinen lopputulokseen ja palautteen perusteella 
tilaaja sai mitä halusikin. Virheitäkin toki matkan varrella sattui. Esimerkiksi lopullisessa 
painotuotteessa monet kuvista jäivät liian tummiksi, vaikka pyrinkin ottamaan tämän 
mahdollisuuden huomioon kuvien kontrastia säätäessä. Painoon lähetetyt PDF-tiedostot 
oli säädetty painon haluamalla tavalla, ja paino myönsikin lopulta kuvien tummuuden 
johtuneen heidän virheestään. 
 
Omat haasteensa lehden tekoon asettivat suuri määrä tietoa, joka piti saada 
jäsenneltyä järkevästi pakettiin. Sisältö on myös paikoitellen melko vaikeaselkoista. 
Kommunikointi asiantuntijoiden kanssa oli tästäkin syystä tärkeää. Oma työni olikin 
melko helppoa ja mielekästä, silloin kun kommunikointi toimi suunnitellusti. Joidenkin 
osa-alueiden yhteydessä kommunikointi ei ollu yhtä sujuvaa. Se näkyy enemmän tai 
vähemmän lopputuloksessa itse lehdessä.  
 
Melkoisessa kiiressä jouduin myös piirtämään oppaaseen kuuluvia karttoja ja opasteita. 
Kaikista opasteista, kylteistä ja havainnekuvista ei ollut painokelpoista materiaalia 
saatavilla ollenkaan, joten osan jouduin piirtämään tyhjästä. Esimerkiksi 
laitosaluekartat, jotka ovat melko monimutkaisia jo itsessään ja sisältävät paljon 
selitettäviä kohteita, piirsin usein suoraan rakennuskaavojen päälle. Pyrin näissä 
kartoissa yksinkertaistamaan mm. värien käytöllä avainkohteita.  
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Kokemattomuuden syyksi on pistettävä myös muutamia hieman kiusallisia 
kauneusvirheitä, kuten palstojen alareunaan eksyneitä orpoja sanoja ja rivejä, jotka 
jäivät loppuvaiheen kiireessä korjaamatta. Tilanteen korjaaminen olisi kuitenkin 
vaatinut palstojen ja tekstin muokkaamista sopivan pituiseksi. Oppaan tekstisisältö on 
kuitenkin kirjoitettu jo valmiiksi hyvin kompaktiin muotoon, joten sen tiivistäminen on 
vaikeaa. Toisaalta sisällön eksaktisuus tekee täytesanojen lisäämisen vaikeaksi. 
Vaarana on, että asian eheys ja relevanttius olisi särkynyt. Asiasisältö oli 
voimalaitoksen asiantuntijoiden laatimaa ja minulla ei ole sisällönmuokkaukseen 
tarvittavaa asiantuntemusta. Aikataulu ja muun työyhteisön omat tehtävät eivät 
mahdollistaneet tekstin moninkertaista uudelleenjalostamista vain esteettisten syiden 
valossa. Palstojen leveyden säätäminen ei myöskään taittajan näkökulmasta ole 
sopivaa orporivien eliminoimiseksi, sillä se rikkoisi teoksen yhtenevän rakenteen. 
Jokaisen aukeaman taitto noudattaa kuitenkin ennaltamääritettyä gridiä. 
Perfektionistina pienet virheet jäivät toki häiritsemään, mutta niihin on suhtauduttava 
opettavaisina. Seuraavalle kerralle on ainakin heti mielessä jotain parannettavaa. 
 
Ydinvoimalaitos työskentely-ympäristönä poikkeaa myös normaaleista toimisto-
olosuhteista. Olosuhteet muistuttavat monelta osin varuskuntaa. Itseäni tämä ei 
haitannut lainkaan, se lähinnä lisäsi työmotivaatiota. Kun työsti opasta tapahtumien 
keskipisteessä, se antoi paljon konkreettisemman kosketuksen siihen asiaan, jota on 
välittämässä muille. Motivaatiota lisäsi myös oppassa jaettavan tiedon tärkeys, koska 
onhan kyse loppujen lopuksi ydinvoimalan turvallisuudesta. 
 
Opinnäytetyön ohella hoidin myös muita koulutusyhmälle kuuluvia työtehtäviä, 
esimerkiksi kesälomasijaisuuksia. Nämä tehtävät eivät juurikaan hidastaneet lehden 
työstöä. Työtehtävät sujuivat jo melko rutinoituneesti sillä välillä, kun esimerkiksi 
odotin lehteen lisää materiaalia. Stressitaso säilyi hallittavalla tasolla koko projektin 
ajan. Mitään suurempia vastoinkäymisiäkään ei sattunut, mistä ei olisi selvitty.  
 
Jotta voin arvioida uuden oppaan toimivuutta käytännössä tarkemmin ja 
objektiivisemmin kuin pelkästään oman arvioni perusteella, toteutin marraskuussa 
pienen sähköpostikyselyn Loviisan voimalaitoksen tulokouluttajien ja säteilyvalvojien 
keskuudessa vuoden 2012 vuosihuoltojen jälkeen. Opas on tässä kohtaa ollut käytössä 
muutaman kuukauden ajan, joten sen käytöstä on saatu jotain osviittaa. 
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 Tarjosin vastaajille seuraavanlaisia apukysymyksiä jonka pohjalta he saivat 
kommentoida vapaamuotoisesti. 
 
- Miten asetetut tavoitteet täyttyivät teidän näkökulmastanne? (ulkoasu, luettavuus, 
selkeys, informaatioarvo, käyttötarkoitus jne.) 
 
- Miltä uuden lehden käyttö tuntui ensi kertaa revisiossa 2012? 
 
- Miten uuden lehden käyttöönotto on vaikuttanut tulokoulutuksen ja perehdytyksen 
onnistumiseen? 
 
- Miten uusi lehti on vaikuttanut tulokoulutuksen pitämiseen? 
 
- Antaako lehti mielestäsi positiivisen ensivaikutelman työpaikasta uudelle tulokkaalle? 
 
- Onko lehti mielestäsi konsernin viestintäsuunnitelman mukainen? 
 
- Millaisen vastaanoton lehti on saanut uusien työntekijöiden keskuudessa? 
 
- Mitä pitäisi vielä kehittää? 
 
Kyselyyn vastasivat lopulta kouluttajat Antti Väkevä ja Pekka Seppälä, sekä 
koulutusassistentti Marjo Kuortti. 
 
Mielestäni lehden ulkoasu on hyvä ja luettavuus myös. Koko on myös parempi 
kuin ennen. Mitään vaikutusta tulokoulutusten pitoon tai onnistumiseen en 
huomannut. Lehti antaa kuitenkin mielestäni posiitivisen ja ammattimaisen kuvan 





Uusi Tervetuloa töihin -lehdykkä on huomattava parannus edelliseen versioon. 
Lehdykän koko on nyt parempi myös tekstit, kuvat ja asettelut ovat kohdallaan. 








Asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin. Pari väreistä johtuvaa havaintoa: sivun 15 
keltapohjainen katkoviiva hukkuu taustaan -> sijoittelu. Sivun 37 TLTA-värien 
sininen peittää numeron lähes näkymättömiin. Mikä oli mahdollisuus käyttää eri 
värisävyjä? Uuden lehden käyttö ensi kertaa revisiossa 2012 tuntui hieman 
oudolta, vaati totuttelua. En pysty havaitsemaan kohdaltani muutosta 
tulokoulutuksen ja perehdytyksen onnistumiseen. Lehti ei liene tärkein elementti 
työpaikan positiivisen ensivaikutelman luomiseen, mutta saattaa edistää jos 
muuten on onnistuttu luomaan tuo ensivaikutelma positiiviseksi. En tunne 
konsernin viestintäsuunnitelmaa niin tarkkaan, mutta luulisin lehden olevan 
viestintäsuunnitelman mukainen (ainakin suurelta osalta) jos se kerran on saanut 
painoluvan meidän materiaaliksemme. Tällä sisällöllä minä en osaa auttaa 
paljonkaan julkaisun kehittämisessä. Sisällön tarkistuksien ja mahdollisen 
käyttötarpeen muuttuessa noiden sivujen rakennetta voidaan varmasti vielä 





6.2 Oma oppiminen 
 
Projekti oli kokonaisuudessaan todella opettavainen ja antoisa. Opin työtä tehdessäni 
käytännön työskentelyä Adobe inDesign -ohjelmistolla. Vaikka työkalun käyttö olikin jo 
pääpiirteissään tuttua, pääsin soveltamaan kursseilla oppimaani ja kehittämään 
työskentelyrutiineja. Opin myös paljon käytännön projektityöskentelystä ja lehden 
tuottamista käytännössä tyhjästä aina painovalmiiseen tuotteeseen saakka. Huomasin 
kykeneväni itsenäiseen työskentelyyn ja ottamaan samaan aikaan muun työyhteisön 
huomioon. Opin käytännössä huomaamaan miten kummunikoinnin sujuvuus ja saatu 
palaute, tai sen puute, vaikuttaa lopputulokseen. Koko seitsemän kuukauden 
yhtenäisen työjaksoni aikana uusi opaslehti oli ensisijainen työtehtäväni. Koska  
vastuulleni suotiin myös lukuisia muita työtehtäviä, opin aikatauluttamaan ja 
hallitsemaan myös omaa työskentelyäni. Positiivisella työyhteisöllä oli tähän kaikkeen 
rohkaiseva vaikutus. Sain tukea aina kun sitä uskaltauduin pyytämään. Kun arvioin 
omaa pärjäämistäni, koen että haastetta on ollut sopivasti ja olen valmis 
vastaanottamaan lisää. Vaikka mitään kohtuutonta painetta ja aikataulustressiä ei 
harteilleni asetettu, pisti ison kokonaisuuden hallinta ja onnistuminen kuitenkin 




Oppimisen kannalta yhtä tärkeää olivat onnistumiset ja epäonnistumiset. On hyvä 
havaita käytännössä mitkä asiat ja menetelmät toimivat, ja toisaalta mitä ei kannata 
tehdä. Tärkeää on myös huomata sellaisia asioita, joihin ei hoksannut kiinnittää tällä 
kertaa ollenkaan huomiota. Kokonaisuus jäi kuitenkin reilusti plussan puolelle, eikä 
mitään fataalia virhettä sattunut. 
 
6.3 Opaslehden tulevaisuus 
 
Loviisan voimalaitoksella opaslehti tulee todennäköisesti pysymään käytössä nykyisessä 
muodossaan melko pitkään. Fortum konsernin graafinen ohjeisto on tosin jälleen 
muuttunut tämän oppaan julkaisun jälkeen, joten opaslehden ilme saattaa kokea 
päivitysten myötä vielä muutoksia. Uskon muutosten olevan kuitenkin lähinnä 
esteettisiä. En usko itse rakenteen tai konseptin kokevan merkittäviä muutoksia. 
 
Ajatusleikkiä lehden tulevaisuudesta voisi kuitenkin viedä vaikka kuinka pitkälle. Lehtien 
paperiversioista ollaan pikkuhiljaa siirtymässä digitaaliseen muotoon useassa mediassa. 
Miksei näin voisi tehdä myös Loviisan voimalaitoksella? Täppärille sopivaan muotoon 
rakennettu opas olisi myös helposti päivitettävissä. Miksei tämä opas voisi samantien 
olla myös interaktiivinen? Sovellus voisi automaattisesti tunnistaa missä päin 
voimalaitosta liikutaan ja kertoa kartassa reaaliaikaisesti sijainnin ja kyseistä 
työtehtävää ja pistettä koskevat erityishuomiot. Samalla myös paperisista 
työmääräimistä voitaisiin siirtyä reaaliaikaisesti päivittyvään täppärisovellukseen. 
 
Yllämainittu ratkaisu on toki tänä päivänä vielä pelkkä tulevaisuuden visio. Uudistus 
vaatisi huomattavan määrän resursseja, uudelleensuunnittelua, testausta ja työtunteja. 
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